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Dete rmined by John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature foll ows J. E. Ebinger! 1932 
Woody Plants of East Central Ill1no1s 
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• 
STOVER HERBARtUM 
EASTERN ILLINOIS lJNJVERSITY 
2565:1 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Syringia villosa Vahl . 
Shrub 3 meter tall found in Dr . Whiteside ' s 
yard 3 mile east of Charles~on , Illinois . 
Date ) I"ay 1973 Collected by .... ~ ~binger 12833 
Location Coles County , Illinois 
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